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摘要 
中小企业是我国国民经济的重要组成部分。在当前“大众创业、万众创新”
的新形势下，中小企业更是获得了蓬勃发展。促进中小企业发展，是保持国民经
济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。 
但一直以来，困扰中小企业发展的“融资难、难融资”这个问题虽然都在探
索、但始终未能有效地、系统地解决。当前，经济发展进入了新常态，面对“大
中企业融资脱媒、利率市场化和资本监管强化”所带来的新挑战，如何做好中小
企业服务既是商业银行响应政府号召的需要，也是自身业务持续发展的现实需求。
金融创新是解决这个难题的有效途径。 
本文旨在探索新形势下商业银行如何做好中小企业金融创新，从而更好地促
进中小企业的发展。文中阐述了什么是金融创新，并对中小企业金融创新理论基
础进行了梳理，分析了“规模经济、集群经营和乘数效应”这三大理论依据；概
述了当前中小企业金融创新的现状、难点和成果；重点系统总结了深圳招商银行
在中小企业金融创新中“产业化、集群化、批量化、综合化以及轻型化”的案例
实践，最后总结了创新启示、展望了创新的未来。本文试图将实际创新与理论探
索相结合，从个性归纳出共性，从而不仅加深对中小企业创新的理论理解，更可
以提升工作实践运用与推广，具有较强的指导作用。 
本文共分六章： 
第一章绪论。简介中小企业金融创新的研究背景、目的、意义以及思路。 
第二章理论基础。阐述了中小企业金融创新的涵义和“规模经济、集群经营
和乘数效应”三个理论基础。 
第三章中小企业金融创新现状。主要对实践中中小企业金融创新的难点进行
了分析，并对各方一直以来如何突破包括担保难在内这些创新难点所做的努力以
及所取得的成果进行了总结。 
第四章深圳招商银行的案例实践。详细归纳和总结了其“产业化、集群化、
批量化、综合化以及轻型化”的成功做法。 
第五章中小企业金融创新启示及展望。着重分析了深圳招商银行实践带来的
创新启示并展望了创新的未来。 
第六章结束语。 
 
关键词：中小企业；金融创新；案例实践 
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Abstract 
As one of the important component of Chinese national economy, small and 
middle-sized enterprises (SMEs) have experienced vigorous development under the 
new situation of mass entrepreneurship and innovation. To promote the development 
of SMEs has become the important foundation to maintain the stable and relatively 
rapid growth of national economy and has become the major strategic task related to 
people's livelihood and social stability. However, even though under exploration, 
financing difficulties haven’t been efficiently and systematicallysolved. At present, 
economic development enters into ‘new normal’, face up to the challenges of finance 
disintermediation in large and middle enterprises, interest rate liberalization and the 
strength of capital regulation, to ensure the quality of SMEs service is not only the 
need for commercial banks to respond to the call of the government, but also the 
actual demand for theirsustainabledevelopment on business. Therefore, financial 
innovation of SMEs is here to makegreat sense. 
This paper aims to explore the approaches for commercial banks to achieve 
SMEs financial innovation under the new situation, in order to improve the 
developments of SMEs. This paper explains the definition of financial innovation, 
interprets the theoretical basis of SMEs financial innovation, and analyses the 
following three theories: scale economy, cluster operation, and multiplier effect. 
Afterwards, this paper introduces the current situation, difficulties and achievements 
of financial innovation. Combining with the practical case study of China Merchants 
Bank (CMB), this paper illustrates industrialization, clustering, batching, integration, 
and light-weight trend of SMEs financial innovation, and summarizes the inspiration 
and expectation of innovation.  
This paper contributes to the combination of practice and theories, and induces 
the similarity of financial innovation in SMEs. Therefore, it would deepen the 
understanding of SMEs financial innovation and improve the popularization and 
application of financial innovation in reality.  
This paper is organized as follows. Section one provides a brief introduction of 
research background, problems to solve, purpose, significance and thoughts. Section 
two is theories, introducing the definition of financial innovation and three theories: 
scale economy, cluster operation, and multiplier effect. In section three, the paper 
explains the current situation of financial innovation, and analysis the hard points in 
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practice. This section raises the efforts of solving guarantee problems in several ways, 
and providespositive results. Section four introduces the successful case of CMB, and 
provides a detailed explanation of its successfulindustrialization, clustering, batching, 
integration, and light-weight trend. In section5, this paper analyses the practical 
inspiration from CMB, and looks into the future of innovation. 
 
Keywords: Small and middle-sizes enterprises, finance innovation, practical case 
study. 
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第一章绪论 
第一节研究背景及问题提出 
中小企业是我国国民经济的重要组成部分。促进中小企业发展，是保持国
民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。截
至 2014 年 10 月，全国按照企业注册的市场主体有 1756 万户，个体工商户 4866
万户，合计超过6600万户，其中中小企业数量占全部市场主体总量的99%以上。
国家统计局数据显示，2016 年末，全国规模以上中小工业企业（以下简称“中
小企业”）37.0 万户，比 2015 年末增加 0.5 万户企业。其中，中型企业 5.4
万户，占中小企业户数的14.6%；小型企业31.6万户，占中小企业户数的85.4%。
2016 年，中小企业实现主营业务收入 72.2 万亿元，占工业企业主营业务收入
的 62.7%，同比增长 6.0%，增速比上年提高 2.5 个百分点，比同期工业企业增
速（4.9%）高 1.1 个百分点。2016 年，中小企业实现利润总额 4.3 万亿元（占
工业企业利润总额的 62.8%），同比增长 6.2%，增速比上年提高 2.0 个百分点。
2016 年末，中小企业从业人员 6140.6 万人（占工业企业从业人员的 66.8%），
同比下降 1.6%，降幅比上年收窄 0.3 个百分点。在我国国民经济良好发展的环
境下，中小型企业发挥着越来越重要的助推作用，成为促进我国经济发展不可
忽视的力量。 
美国等发达国家对于中小企业发展极为重视。在美国，小企业的生产总值
已占到国内生产总值的 51%，销售额占全国商品销售额的 47%；就业人数占总就
业人数的 2/3，在新增就业机会中，小企业更是占到了 80%左右。正因为如此，
美国历任总统对小企业都格外重视。克林顿总统说：“小企业是美国经济的火
车头”。小布什说：“小企业是美国经济的心脏”。 
但是，长期以来，我国中小企业的融资问题、尤其是“融资难、融资贵”
的问题一直是阻碍中小企业发展以及银行业发展中小企业业务的重大障碍。问
卷调查显示，2016 年有融资需求的中小企业中，38.8%的企业反映融资需求不
能满足，较上年降低 0.3 个百分点，没有明显改善。银行惜贷、压贷、抽贷、
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断贷现象时有发生，银行对中小企业的贷款利率普遍上浮 30%以上。因此，在
当前我国经济进入新常态形势下，做好中小企业金融创新意义更为重大。 
一、从企业需求的角度：是适应中小企业需求变化的需要。 
中小企业具有数量多、行业分布广、需求多样化的特征。当前中小企业发
展蓬勃，融资需求不仅日益增大并且需求方式已不局限于单一的流动资金贷款，
这对商业银行金融创新提出了新的要求。恩格斯曾经指出，一旦社会产生需求，
就能比十所大学更能推动社会前进。 
小企业金融创新是解决当前“融资难、融资贵” 的有效途径。通过金融
创新能够找到银企双方供给和需求的结合点。银企双方均强烈需要创新产品，
解决“两难”的痼疾。一方面，企业需要银行提供创新产品便利融资、拓宽渠
道，解决“难贷款”的问题。另一方面，银行创新产品能够降低风险、提升效
能，解决中小企业贷款“不想做、不敢做、不会做”等问题。 
二、从银行发展的角度：是应对“企业融资脱媒、利率市场化、监管约束
强化”等挑战的需要。 
（一）应对企业融资脱媒的挑战。随着多层次资本市场建设的推进，企业
特别是大中型企业融资渠道不断拓宽，直接融资比例快速提升，从而对商业银
行传统业务模式提出了挑战。在此背景下，如何转型为大中企业提供更好的直
接融资顾问服务与如何破题做好中小企业的直接融资服务、乃至如何做好综合
经营服务，对商业银行来说均是非常重要的工作。 
（二）应对利率市场化的挑战。随着国内利率市场化的全面推进，大中企
业因议价能力强，所以往往可以获得更高的存款价格以及更低的贷款价格，直
接挤压了商业银行的利息空间。而中小企业不仅数量充足，而且普遍议价能力
较弱，因此，大力发展中小企业成为了商业银行应对利率市场化的重要措施之
一。 
央行两次自 2012 年连续降息、扩大存款利率上浮比例之后，存贷款的利差
不断下降。 
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存贷款利差逐年收窄。2012 年 6 月 8 日央行下调存贷款利率之后，至今
累计四次下调基准利率。人民币 1年期贷款（基准利率）相对于 1年期存款（基
准利率）的利差由前期的 3.06%下降到 3.00%、2.85%、2.85%。 
自 2012 年央行多次降息、加速推进利率市场化进程，商业银行普遍认识到，
发展小微金融和非利息收入业务是应对“利率市场化、资本约束强化、企业融
资脱媒化”三大挑战的现实选择。在此背景下，“两小”业务的战略地位更加
突显，不少商业银行都将其将作为今后资产业务稳定的盈利点和增长点，稳步
推进业务转型。 
 
表 1： 金融机构人民币存款基准利率     单位：年利率% 
调整时间 
活期存
款 
定    期     存    款 
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 
2010.10.20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20 
2010.12.26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55 
2011.2.9 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00 
2011.4.6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25 
2011.7.7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.40 5.00 5.50 
2012.6.8 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10 
2012.7.6 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75 
2014.11.22 0.35 2.35 2.55 2.75 3.35 4.00 - 
2015.3.1 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75 - 
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表 2： 金融机构人民币贷款基准利率单位：年利率% 
调整时间 
六个月以
内（含六个
月） 
六个月至
一年（含一
年） 
一至三年
（含三年）
三至五年
（含五
年） 
五年以上 
2010.10.20 5.10 5.56 5.60 5.96 6.14 
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.40 
2011.2.9 5.60 6.06 6.10 6.45 6.60 
2011.4.6 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80 
2011.7.7 6.10 6.56 6.65 6.90 7.05 
2012.6.8 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80 
2012.7.6 5.60 6.00 6.15 6.40 6.55 
2014.11.22 5.60 6.00 6.15 
2015.3.1 5.35 5.75 5.90 
 
表 3：金融机构人民币 1 年期存贷款利差      单位：年利率% 
调整时间 
1 年期贷款基准利
率相对 1 年期存款
基准利率 
存款利
率上浮
10% 
存款利
率上浮
20% 
存款利
率上浮
30% 
备注 
2010.10.20 3.06 
2010.12.26 3.06 
2011.2.9 3.06 
2011.4.6 3.06 
2011.7.7 3.06 
2012.6.8 3.06 2.74 贷款利率为基准 
2012.7.6 3.00 2.70 贷款利率为基准 
2014.11.22 2.85 2.58 2.30 贷款利率为基准 
2015.3.1 2.85 2.60 2.35 2.10 贷款利率为基准 
 
利率市场化影响更为明显、逐步深入，商业银行的冬天已经来临。第一，
2012 年 6 月份，若银行存款利率上浮 10%，则利差降至 2.74%；7 月份央行二次
降息后降至 2.70%。2015 年，经过央行四次降息后存贷利差降至 2.60%。第二，
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